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 近年、注目されている授業法に「プロジェクト型授業（PBL：Project Based Learning）」がある。
これは実際にプロジェクトを行いながら、その遂行に必要な知識や技能・経験を養う授業法である。
本シンポジウムでは４つの PBL 実践例をもとに議論がなされた：(1)e ラーニング専門家養成のプロ






ことが今後の課題であろう。         （文責：大学教育開発・支援センタ－ 鎌田 康裕 
大学教育開発・支援センタ－ 末本 哲雄 
FD・ICT教育推進室   瀬川 忍 ） 
 
○●○ 平成 20 年度大学コンソーシアム石川 FD 研修会 
（大学コンソーシアム石川 主催）のご案内 ○●○  
日 時：平成 20 年 8 月 30 日（土） 13：00～17：50 
会 場：石川県広坂庁舎 1号館（大学コンソーシアム石川，ジョブカフェ石川）、 
石川四高記念文化交流館  
テーマ：「高等教育機関の FD 義務化にあたって」 
プログラム 第 1部 13：10～14：35 基調講演 
「FD と大学等の地域連携」田中毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター長，教授） 
第２部  15：00～16：50 分科会 
   第 1 分科会「大学等の認証評価について」、第 2分科会「教職協働－SD の必要性－」、 
   第 3 分科会「学生相談について」、第 4分科会「障害のある学生への学習支援について」、 
   第 5 分科会「短期大学の FD 活動」 
【お問合先】大学コンソーシアム石川事務局 担当 請田 
TEL 076-223-1633，FAX 076-223-1644， E-mail  info@ucon-i.jp 
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